






Použití technologie RFID v provozu transfúzní stanice FN Ostrava
1) Analýza vlastností RFID zařízení s ohledem na jejich použití v informačních systémech
2)  Analýza možností využití RFID v provozu transfúzní stanice FN Ostrava
3) Zachycení výsledků analýzy pomocí nástroje UML2 nebo jiného CASE nástroje
4) Diskuse  problematiky začlenění subsystému RFID do existujícího informačního systému transfúzní
stanice
5) Zhodnocení práce
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